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? ??? ? ??? ??????
却下木了馨二二痩二
宮沢幹郎
伊藤仲二鈴木　享
三浦城門
藤出健次渋谷正則八島秀一斎藤静志
浜田好代置Nと志・）’T“瀕紹｝＿＿一
????????????????????」???
任（兼）資料室
兼任i所員
　　tt
??????「???????庶　務　部
会計課｝課
　T　．　T　t十一　一
160
ユ61
　　　　　　　　　　D．　内地留学生の受け入れ
　昨年度に引き続き，全国都道麿察墨隈の内地留学生を迎えて，各研究室で「
研究の便をはかっている。次にその氏名・研究題醗等を掲のごる。
氏 名
????????? ???
福島外：藤雄
中　尾　温　雄
菊　地　吉　浩
．1．9，　c52．　4．15
　（昭27）
　　　t・）．　1
5．　16t’v17
5．　27　N28
　　5．　28
　　7．ユ1
　学　　　　　校
甲府市立認識小学校
教諭
今治市立花小学校教
諭
宇漁葛尉ゴ立北中学校
教論
山口市良城小学校教
諭
富崎市立大寓申学校
教諭
111口漿附武郡亀山小
学校長
愚臣県西礪波郡石動
小挙按教頭
鹿児鶴県公立小学校
教諭
北海道苫小牧市弥生
中学校教諭
E．　日
　研　　究　　題　　日　　　期　　　間
読むことを中心とした薗．昭27。4．1から
語学習群群法の研究　　　〃28．3，31まで
国語音韻と仮名遣の研究　昭27．4．1から
について　　　　　　　”27。10。10まで
蟹語教育史および国語教　昭27．4．1から
育学について　　　　　〃27。10．10まで
小学校における交法指導　昭27．4．10から
について　　　　　　　t’27，10．10まで
罵語教育における作文　　昭27．8．5から
（詩を含む）指導について　’，　27．　lu1。　26まで
小学較の挙習指導の立場
から教育漢字の指導　　　昭27．9．1から
学習基本語彙と語彙搬導　〃27．11．29まで
文法教育指導について
隆藷学習指導の技術につ　昭27．9．3から
N・て　　　　　　　　　”27．12．12まで
国語教育および言語調査　昭27．10．2から
について　　　　　　　’1　27．　11．6まで
　　　　　　　　　　　昭28．1．　10から国語母宮と術語教育　　　　　　　　　　　’ノ28。3．　31まで
誌　　抄’
所員島崎稔高崎市立経済短期大学今転出のため辞職。
会計課姫宮沢幹郎東京大学專務局糊オ調達課へ転勤，同日後任
として東京大学箏務局器材調達課運営掛長黄木得二郎着任。
第8回丈部雀所轄機関並びに国立大学附置研究所長会議（日本
学術会議で）
第3回丈部雀所轄研究所庶務灘長連絡協議会（緯度観測所で）
各省直轄研究所長連絡懇談会（電気試験所田無分窒で）
第19回国立国語研究所評議員会
f
162
”t’．‘nt9
10．　1
ユ1．19
11．　9．1
！！．　9．7
ユ2．12
コー953．　2．27
　（昭28）
富山省所轄機関並びに圏立大学附置研究所事務協議会（東京大
学法文経36番教室で）
原圏語課長，祉会教育局視聴覚教育課長に配置替の後任として
白石大二氏が任命一された。
安藤評議員会会長死表。
三都省所轄研究所長会議（国立遺伝学研究所で）
各省直轄研究所長会議（鉄道技術研究所で）
第20回国立国語研究所評議員会
議　事
　1．安藤会長死去にともなう後任会長の選挙は，28年2月に
　　　評議員半数改任後に行い，それまでは山崎副会長が代行
　　　することが決議された。
　2．　研究の成果に関する腰間報告
第21圃國立国語研究灰評議員会
議　事
　1。評議員半数改任の経過報告ならびに欠員補充について
　　半数改任の評議員
　　　金濁一，倉石，颯田，土居，東條，松坂，柳田，脹部，
　　　波多野各評議員
　2．　会長選挙………柳爾評議員当選
　3．　副会長選挙……由崎副会長当選
　4・柳田会長，山単三会畏就任のあいさつ
　5．　評議員欠員補充，研究所庁舎28年度予算等についての懇
　　　談があった。
3．28　第2回国立国語研究所研究発表会
　　　ところ　　お茶の水女子大学講堂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　163
　　　　1．　墓本語彙を考える　　　　水　谷　静　夫
　　　　2．地域社会と敬語　　　　　柴　田　　　武
　　　　3．　臨語学力の水準　　　　　輿　水　　　実
3．3璽三鷹仮分室を山本家へ返還，研究第盆部は新宿区立四谷第六小
　　　学校内に移転することとなる。
国立国語研究所刊行書
???????????
国立國語研究断報告3
国立国司研究所報告4
国立国語研究所報告5
国立国語研究所報告6
頂立国語概論所報告7
国立鼠語研究所資料集1
’圏立国語研究所資料集2
国立国語研究所資米il・集3
八丈島の愛日調査
茗議。告議、講。晶。墾儲1翻
現代語の助詞・助動詞
　　　　一・月薔澄ぐと実で列一・
現代語の語彙調査婦入雑誌の用語
地域M鋳。蕪査先活（響gs）
少　　年　　と　新　　聞
　一一小・申学生の新聞への接近と理解一一
入門期の鷺語能力
国語閣係刊行唾罵（昭租7－24年）
　　　　　　　　　　　　騨語　　彙　　調　　査
　一一現代新聞用語の一例一・
送り仮名法資料集
同召　禾μ　24　年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
国立国語研究既年報国立国語研究所’N報国立国語研究所年報
国立国語研究所年報
??
L慮
日署禾0　28年．1．’：）　月
国立国語研究所
?????????? ｛??????? ????????????????
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